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INTISARI 
 
PT. Sky Indonesia berdiri pada 1998 yang berlokasi di Pasuruan Industrial Estate 
Rembang dengan luas pabrik 3.600 m
2
, memproduksi slide rail, dimana slide rail 
merupakan rel yang berfungsi sebagai penggeser suatu benda. Pada April 2004, PT. Sky 
Indonesia mendirikan pabrik baru di Ngoro Industri Persada dengan luas tanah 16.500 
m
2
. Untuk memberikan jaminan kualitas kepada pelanggan, pada tahun 2008, PT. Sky 
Indonesia menerapkan sistem ISO 9001:2008 dan pada tahun 2009 menerapkan sistem 
manajemen lingkungan ISO 14001:2004, serta manajemen K3 OHSAS 18001:2007. 
Selain itu pada tahun 2010, PT. Sky Indonesia juga meraih sertifikat Green Activity dari 
Canon Inc., Tokyo, Japan. Pada akhir tahun 2010, PT. Sky Indonesia menciptakan 
inovasi baru di Dunia Energi Terbarukan dengan merealisasikan produk ramah 
lingkungan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Surya atau Panel Surya. 
Bahan baku slide rail berupa coil yang diimpor dari Jepang dan Taiwan. Proses 
produksi slide rail meliputi pembentukan coil menjadi kerangka awal slide rail, proses 
electroplating untuk melapisi kerangka agar tahan karat, dan proses perakitan kerangka-
kerangka tersebut hingga menjadi satu kesatuan slide rail yang siap digunakan dan 
dipasarkan. Sistem produksi yang digunakan pada PT. Sky Indonesia divisi 
electroplating adalah sistem batch. Pengawasan yang dilakukan di PT. Sky Indonesia 
meliputi pengawasan mutu terhadap bahan baku, proses produksi dan produk akhir. 
